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Amb la col·laboració de Amb el suport de
EL NÚMERO 100 DELS FULLS
L’abril de 1978 s’iniciava la publicació dels nostres
FULLS, que avui, trenta-tres anys després, arriben
al número 100. Ho fem constar amb satisfacció.
Satisfacció per la llarga durada de la revista. Poques
publicacions d’història local a Catalunya es
mantenen, o s’han mantingut, durant tant de temps.
Satisfacció pels continguts. Els FULLS són avui
una publicació de referència. No solament per a la
història de Mataró i el Maresme, sinó, també, per
a la història global del país. Han tractat i tracten
temes d’arqueologia, d’història, en totes les seves
accepcions, d’història de l’art, d’arquitectura,
d’educació, de música, de literatura, de folklore, de
festes... I són incorporats a internet.
Satisfacció perquè la revista ha donat a conèixer
fons de l’Arxiu, en especial els fons de l’Arxiu
d’imatges, i perquè ha documentat una part de
l’obra de la basílica de Santa Maria i moltes peces
exposades al seu museu.
I satisfacció per la continuïtat, que avui considerem
garantida.
També volem agrair la contribució desinteressada i
benèvola dels col·laboradors dels Fulls, ja que sense
ells no haurien estat possibles. I fer memòria
d’aquells col·laboradors que ja no són amb nosaltres,
en especial, l’arqueòleg i historiador Marià Ribas i
Bertran i el fotògraf i documentalista Miquel Sala i
Girbal. A tots ells, el nostre elogi.
I, finalment, només queda per fer un públic
reconeixement als subscriptors dels FULLS, ja que
també asseguren la continuïtat.
Portada: Reproducció de les portades dels números 1, 25,
50 i 75 dels Fulls del Museu Arxiu de Santa
Maria.
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